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(Curie則 :C/T- Curie-Weiss則 :C/T-a)
修論の第二部ではこのずれβをNagleのWeakGraph展開の方法を用いて統計力学的に計











application,theconfigurationchangefrom circularform to8-shapedform isdisccused.
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